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ским обществом. Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, необхо-
димо взять курс на мировую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими 
членами ВТО. В противном случае, из-за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а 
процесс вступления в ВТО со временем станет только сложнее. С учетом всего комплекса факто-
ров, можно полагать, что Республика Беларусь имеет все шансы стать полноправным участником 
ВТО. 
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) функционирует уже третий год, объединив 
страны «Таможенной тройки», а также Армению и Киргизию. Создание данного экономического 
союза планировалось еще в прошлом столетии, однако, реализация проекта была осуществлена 
спустя 20 лет. ЕАЭС создавался с целью экономической интеграции евразийских стран, развития 
их экономического потенциала, углубления сотрудничества, формирования единых рынков това-
ров, услуг, капиталов и рабочей и силы.  
В настоящее время участники ЕАЭС создали единый рынок лекарств и медицинских изделий, 
был одобрен Таможенный кодекс ЕАЭС, начала работу зона свободной торговли с Вьетнамом. 
Союз начал свою работу в период глобального кризиса, когда ситуация осложнялась падением цен 
на нефть, ослаблением национальных валют стран-участниц объединения, введением санкций 
против России. Экономическая ситуация в России как лидера евразийской интеграции, страны, на 
долю которой приходится 80% ВВП ЕАЭС, напрямую влияет на экономику ее союзников. Так, в 
период кризиса участники нового интеграционного объединения стремились активно сотрудни-
чать, наращивать объемы взаимной торговли, стремясь к росту национальных экономик. 
Следует отметить, что страны Союза различаются по экономическому развитию. Так, Армения 
и Киргизия по такому показателю, как ВВП на душу населения, который у них составляет 1,3-3,6 
тыс. долларов США, уступают странам «Таможенной тройки», где данный индикатор на уровне 7-
9,6 тыс. долларов США. В соответствии с рейтингом Doing Business 2017 по оценке делового кли-
мата 190 стран мира Казахстан занял 35-е место, Беларусь – 37-е, Армения – 38-е, Россия – 40-е, а 
Киргизия – 75-е место [2]. 
Одним из важных направлений развития ЕАЭС является формирование единого финансового 
рынка. Эксперты Евразийской экономической комиссии выделяют три основных этапа на пути его 
создания: гармонизация законодательств стран-членов ЕАЭС; создание единого финансового ре-
гулятора к 2025 году; введение единой валюты. 
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе «гармонизация законодательства» – 
это сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного (со-
поставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах [1]. Таким образом, 
вначале требуется выполнение ряда процедур, в частности, анализ действующего национального 
законодательства стран-членов Союза. Также необходимо создать условия, обеспечивающие спра-
ведливую конкуренцию в союзных государствах.  
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На данном этапе важно учитывать внутренние и внешние факторы, которые могут сказаться на 
процессе гармонизации. Среди внутренних факторов можно выделить следующие: степень транс-
парентности в национальном праве; уровень принятия политических решений; волатильность и 
устойчивость финансовых рынков. Внешние факторы определены следующим образом: степень 
интеграционных взаимоотношений с зарубежными партнерами; интеграционный потенциал и 
страновые риски; инновационная внешнеэкономическая политика. 
Кроме этого, следует рассмотреть и предпосылки эффективной унификации законодательств: 
1. сближение норм права стран-членов ЕАЭС; 
2. участие Евразийского банка развития в гармонизации; 
3. поиск новых источников финансирования ЕАЭС; 
4. выбор рациональных механизмов регулирования рынка ЕАЭС; 
5. поэтапное выполнение юридических процедур; 
6. разработка стимулов для национальной поддержки финансового рынка. 
Гармонизация, сближение национальных законодательств – сложный многоступенчатый про-
цесс, реализация которого требует нескольких лет слаженной работы участников ЕАЭС. Особое 
внимание в данном процессе следует уделить обеспечению общей финансовой ответственности, 
установлению единых тарифов на финансовые услуги, достижение свободного движения капита-
лов и оказания финансовых услуг [4, с. 15-17]. 
Вторым этапом на пути создания единого финансового рынка является формирование единого 
финансового регулятора. Его создание планируется к 2025 году в Казахстане. Отметим, что пред-
посылки к его созданию уже имеются. Так, российские банки увеличивают свое присутствие в Ка-
захстане, как в будущем финансовом центре евразийского пространства.  
Создание единой валюты на территории ЕАЭС станет завершающим этапом, который предпо-
лагает наличие у стран значительных золотовалютных резервов. Поскольку на данный момент та-
кими резервами обладает лишь Россия, введение единой валюты в ближайшие годы ожидать не 
приходится. Также это подтверждается следующими данными (таблица 1). В Договоре о ЕАЭС 
прописаны требования к макроэкономическим показателям, выполнение которых характеризует 
устойчивость экономического союза. Так, среди них дефицит консолидированного бюджета сек-
тора государственного управления, который не должен превышать 3% ВВП; долг сектора государ-
ственного управления – не выше 50% ВВП; инфляция в годовом выражении, которая не должна 
более чем на 5 процентных пунктов превышать уровень в государстве-члене Союза с наименьшим 
показателем [1].  
 
Таблица – Выполнение странами-членами ЕАЭС нормативов, характеризующих устойчивость  
экономического развития Союза 
 
Годы 2015 2016 
Индикаторы 
 
Страны 
Дефицит 
бюджета в 
% к ВВП 
Государствен-
ный долг в % 
к ВВП 
Инфляция 
Дефицит 
бюджета в 
% к ВВП 
Государствен-
ный долг в % 
к ВВП 
Инфляция 
Беларусь 1,7 32,5 112 1 39,4 110,6 
Казахстан -3,4 27,6 113,6 -1,7 26 108,5 
 Россия -2,6 15 112,9 -3,56 13,2 105,4 
Армения -4,8 47,8 103,7 -5,6 56,8 98,9 
Киргизия -1,48 63 103,4 -4,5 60,9 99,5 
Примечание. Разработка автора на основе [3]. 
 
Исходя из данных таблицы, очевидно, что не все страны Союза соответствуют установленным 
нормативам, а соответственно и введению единой валюты. По уровню инфляции страны-
участницы Союза не соответствовали нормативам за рассматриваемые годы. В Армении в 2015 
году был превышен уровень дефицита бюджета на 1,8%, а Киргизии – величина государственного 
долга (на 13%). В 2016 году уровень дефицита бюджета был превышен в России (на 0,56%), Ар-
мении (на 2,6%) и Киргизии (на 1,5%). А уровень государственного долга к ВВП был выше уста-
новленных нормативов в Армении – на 6,8% и Киргизии – на 10,9%.  
Кроме этого, странам-членам ЕАЭС необходимо наращивать объемы взаимных расчетов в 
национальных валютах с целью снижения долларизации экономики и укрепления национальных 
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валют. Среди препятствий в увеличении их использования можно выделить отсутствие единого 
платежного пространства, отличия в валютном регулировании и высокую волатильность курсов 
национальных валют. В ЕАЭС ведется работа по объединению национальных платежных систем. 
Так, в этом году планируется запуск объединенной системы взаимного признания карт в России и 
Армении. Данные мероприятия в будущем позволят гражданам ЕАЭС рассчитываться националь-
ными платежными картами в других союзных государствах. 
В заключение следует отметить, что участники ЕАЭС, действуя согласованно, смогут реализо-
вать в будущем проект по формированию единого финансового рынка с созданием финансового 
регулятора в Алматы и введением единой валюты.  
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Евро и доллар США являются основными ведущими мировыми расчетными и резервными ва-
лютами. На сегодняшний день вопрос о том, какие факторы влияют на установления курса валют, 
является актуальным не только для экономистов и финансовых аналитиков, но для многих граж-
дан, ведь каждый задумывается над тем, в какой валюте лучше держать сбережения, сохранить 
свой капитал в далеко не стабильных условиях непрерывно меняющейся экономики.   
Рассмотрим динамику изменения официального курса белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам с 01.01.2015 г. по 17.03.2017 г. представленную на рисунке. 
 
Рисунок - Динамика изменения официального курса белорусского рубля по отношению к ино-
странным валютам с 01.01.2015 по 17.03.2017 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основании [1] 
Исходя из данных рисунка 1 видно, что доллар США и евро за исследуемый период довольно 
часто изменялся. Наибольшие значения были достигнуты 01.03.2016 (доллар США) и 01.04.2016 
(евро) и составили 2,15 BYN, 2,28 BYN, соответственно. 
С начала 2015 г. до марта 2016 г. курсы валют стремительно увеличивались. Однако, со второй 
половины 2016 г. ведущие мировые валюты систематически снижаются. Так, в период с 
15.02.2017 г. на торгах в Минске белорусский рубль ”отбросил“ евро к новым многомесячным ми-
нимумам. Значение корзины валют опустилось на 0,16%. Курс евро рухнул на 0,0240 рубля до 
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